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1 Un sondage pratiqué rue des Anneaux, à très peu de distance de l'église Saint-Georges,
préalablement à la construction d'une résidence, a permis d'identifier différents vestiges
qui témoignent de l'existence d'au moins un habitat sur poteaux daté du XIIe s. ou XIIIe s.
Plusieurs bâtiments en briques traduisent une réorganisation complète de la parcelle qui
ne semble pas antérieure à la fin du Moyen Âge. Au vu des résultats et du bon état de
conservation  des  vestiges,  une  opération  de  sauvetage  urgent  a  été  réalisée  au
printemps 2003.
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